



Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : EKONOMI & BISNIS/ AKUNTANSI 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ 5B01 
Jenis Ujian : UTS 
 
Mata Kuliah : Manajemen Sekuriti 
 
Dosen Penguji : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M. 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/ 2 November 2020 
 
Waktu/ Ruang : 17:00:00/ MY - 211 
Jumlah Peserta 26 
 




Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 
































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : EKONOMI & BISNIS/ AKUNTANSI 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ 5B01 
Jenis Ujian : UAS 
 
Mata Kuliah : Manajemen Sekuriti 
 
Dosen Penguji : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M. 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/ 11 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 17:00:00/ MY - 211 
Jumlah Peserta 26 
 




Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : MKU-3008 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0021509018 / Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.Kelas  : 5B01
Nama MK  : Manajemen Sekuriti SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  : 0021509018 / Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.Kuota  : 50
RUANG  : MY - 211 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 26
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810315127 DINDA RETNO MAYSHANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810315143 RIZKITA AYUNDINI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810315022 MITHAZA MONICA HERMANDIS H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810315096 RINDI ANTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810315182 META ALIFAH KHAIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810315076 ROYFRIDU SIANTURI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810315013 IMADUDIN ALFARIZI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810315030 EVRA LINDA HANDAYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810315104 YULI WULANSARI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810315006 MONICA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810315171 VITA PATIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810315014 DAVID SABASTIAN LUMBAN RAJA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810315005 RESTI NINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810315092 ALDA DIVLAA PUTRA EFENDI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810315135 FERA SETIYAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810315191 PUTRI KOMALA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810315018 ALDHEF REDINDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201610315154 SYAMSUL ARIFIN H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810315153 RIZQA RIZQI AMELIA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810315011 SERLLY MEILINDA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810315098 ADE NOVIYANI GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810315174 SITI MUNAWAROH H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810315047 RISAL SAVERINO WIJAYA SIAHAAN H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710315150 MOCHAMMAD SULTON BADRANI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810315079 SHERIN PUTRI SALSABILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810315186 JUHDI ROPIKI H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 14/09/2021/09/2028/09/2005/10/2012/10/2019/10/2026/10/2002/11/2009/11/2016/11/2023/11/2030/11/2007/12/2014/12/2021/12/2011/01/21
Jumlah Hadir 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : MKU-3008 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
NAMA MK : Manajemen Sekuriti SKS : 2 NID : 0021509018
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5B01







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810315127 DINDA RETNO MAYSHANTI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
2 201810315143 RIZKITA AYUNDINI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
3 201810315022 MITHAZA MONICA HERMANDIS 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
4 201810315096 RINDI ANTIKA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
5 201810315182 META ALIFAH KHAIRUNNISA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
6 201810315076 ROYFRIDU SIANTURI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
7 201810315013 IMADUDIN ALFARIZI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 80.00 95.00 90.00 A
8 201810315030 EVRA LINDA HANDAYANI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
9 201810315104 YULI WULANSARI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
10 201810315006 MONICA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
11 201810315171 VITA PATIMAH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
12 201810315014 DAVID SABASTIAN LUMBAN RAJA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
13 201810315005 RESTI NINGSIH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
14 201810315092 ALDA DIVLAA PUTRA EFENDI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
15 201810315135 FERA SETIYAWATI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
16 201810315191 PUTRI KOMALA SARI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
17 201810315018 ALDHEF REDINDRA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
18 201610315154 SYAMSUL ARIFIN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 70.00 95.00 87.00 A
19 201810315153 RIZQA RIZQI AMELIA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
20 201810315011 SERLLY MEILINDA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : MKU-3008 Smtr/Thn : 5 NAMA DOSEN : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
NAMA MK : Manajemen Sekuriti SKS : 2 NID : 0021509018
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5B01







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810315098 ADE NOVIYANI GUNAWAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
22 201810315174 SITI MUNAWAROH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
23 201810315047 RISAL SAVERINO WIJAYA SIAHAAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
24 201710315150 MOCHAMMAD SULTON BADRANI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 95.00 93.00 A
25 201810315079 SHERIN PUTRI SALSABILAH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
26 201810315186 JUHDI ROPIKI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 80.00 90.00 88.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
